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Аннотация: В статье раскрыта сущность и понятие федерального бюджета, 
представлена структура формирования доходной и расходной части 
федерального бюджета, а также определены прогнозные значения данных 
показателей, демонстрируя экономическое положение страны.  
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Первым уровнем бюджетной системы Российской федерации является 
федеральный бюджет. Под федеральным бюджетом понимается финансовый 
план, утверждённый Федеральным собранием в виде федерального закона.  
Федеральный бюджет необходим для регулирования и поддержания 
социально – экономического развития страны, направлен на финансирования 
общегосударственных мероприятий, регионального и муниципального 
назначения, а также развития перспективных и коммерческих направленностей 
различных социальных сфер деятельности страны [1]. 
Федеральный бюджет 100% финансирует общегосударственные расходы, 
направляемые на оборону и международную деятельность, на научные 
исследования выделяются 93% бюджетных средств, на правоохранительную 
деятельность – 76%, на устранение и ликвидацию возникающих чрезвычайных 
ситуаций и последствия стихийных бедствий – 89%. Общий объём доходов и 
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Рисунок 1 – Уровень дохода и расхода федерального бюджета РФ за 
фактический 2019 и планируемый 2020 год в трлн. руб. [4] 
 
Таким образом, исходя из представленных данных, можно отметить, что, в 
2020 году прогнозируется положительная динамика доходов и расходов 
федерального бюджета, предполагается повышение бюджетных доходов и 
расходов на 5%, данные по всем социальным сферам представлены на рисунке 
2. 
Рисунок 2 – Структура расходной части федерального бюджета РФ 2018 – 2021 






























Таким образом, в 2021 году по сравнению с 2018 годом, планируется 
увеличить бюджетные средства на социальную сферу на 3%, так как 
увеличиваются выплаты на содержание учреждений, на социальное обеспечение 
граждан и на прочие межбюджетные трансферты. Также увеличиваются расходы 
на национальную оборону – 11%, включающая в себя расходы на военную и 
гражданскую оборону, военную помощь зарубежным странам, закупка 
вооружений и военной техники. Меньшую долю в структуре расходов 
федерального бюджета составляют такие сферы как: культура – 18%, на охрану 
окружающей среды, СМИ, на физическую культуру и спорт выделяется в 
среднем около 8%. Предусматривается выделение межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2020 году - 928 млрд. 
рублей, в 2021 году – 929 млрд. рублей.  
Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета в 
2019 – 2020 годах являются государственные заимствования. В 2018 году 
основным источником являлись средства фонда национального благосостояния 
и государственные заимствования. 
Основные источники формирования доходной части федерального бюджета 
представлены на рисунке 3.  
 
Рисунок 3 – Уровень доходной части федерального бюджета с 2018 – 2021 гг. в 
млрд. руб. [2] 
 
Исходя из представленных данных, можно отметить существенное 
увеличение объёма федерального бюджета, за счёт большого количества 
поступлений основных внутренних налогов, а именно, за счёт повышения с 1 
января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, что предполагает увеличение 
доходности от НДС к 2021 году на 34%, а также за счёт улучшения 
экономической динамики, показывающая увеличение уровня собираемости 
налогов. Налог на добычу полезных ископаемых также прогнозирует 
существенное увеличение доходности к 2021 году, по сравнению с 2018 годом, 
на 11%. Меньшую долю занимает налог на прибыль организаций и акцизы. С 1 

























котором предусматривается налоговый вычет с нефтяных компаний. Данные 
компании компенсируют все необходимые расходы на поставку нефтепродуктов 
на внутренний рынок, с целью недопущения роста цен на нефтепродукты. Таким 
образом, доходность, получаемая от продажи нефти, будет направляться не на 
расходы, а на восстановления финансовых резервов. 
Ещё одним источником формирования доходности федерального бюджета 
являются безвозмездные поступления, что наглядно представлено в таблице 1. 
Таблица 1 – Распределение межбюджетных трансфертов субъектов РФ с 2018 – 
2021 гг. в млрд. руб. [3] 
Показатель 2018 2019 2020 2021 
Дотации 946,7 887,7 875,1 893,4 
Субсидии 388,9 617 673,2 567,7 
Субвенции 287,6 381,7 394,4 399,7 
Всего 1 623,2 1 886,4 1 942,9 1 860,8 
 
Система межбюджетных отношений является доступной и необходимой 
частью в получении государственных и муниципальных услуг гражданами, в 
соответствии с установленными нормами и стандартами. Большая часть 
межбюджетных трансфертов в 2020 году приходится на предоставление 
дотаций, направленные на выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ, большая часть которого направляется на организации и предприятия 
научной сферы и сельскохозяйственной отрасли. Также дотации 
предоставляются нижестоящим бюджетам с целью покрытия убытков и 
компенсации издержек. Прогнозируется несущественное увеличение субсидий и 
субвенций к 2021 году по сравнению с 2018 годом приблизительно на 4%.  
Таким образом, государственный бюджет является не только финансовым 
звеном РФ, но и важнейшим инструментом который обеспечивает поддержание 
всех социальных сфер (ожидаемый рост уровня расходов к 2021 году на 3%), на 
национальную оборону 11%, культуру и СМИ на 8% и другие. Также 
планируется увеличение доходной части бюджета за счет роста собираемости 
налогов и трансфертов на 4,8% в 2020 году. Уровень доходной части бюджета 
увеличивается, что свидетельствует о его эффективной финансовой политики.  
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